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En la ciudad de R.eus & veintítrés de
agosto de mil novecientos cincuenta y
siete, siendo las 1930 horas, se reune
en el Centro de Lectura el Jurado de-
signado paa fallar el Concurso de
Trabajos Periodísticos convocados con
motivo del X Concurso-Exposición
Nacional de Rosas para otorgar el
premio concedido por la Dirección Ge-.
neral de Prensa, siendo los componen-
tes del citado Jurado los Sres. Pedro
Balaguer Martorell, Pedro Cavallé Pí,
Juan Besora Barberá y Àugusto Mer-
cadé R.everté, que actua de Secretario.
xaminados los once trabajos pre-
sentados al Concurso y vista la convo-
catoria del Centro de Lectura del mes
de abril y la nota facilitada por la Jun-
ta Directiva que textualmente dice
como sigue: «Ànte las dificultades en
que se encuentran numerosos articu-
listas que queriendo tomar parte en
el concurso no pueden hacerlo por las
dificultades que se les presentan en los
periódicos para publicar más de un
trabajo, el Consejo Directivo del Cen-
tro de Lectura, a propuesta de su Pre-
sidente, ha acordado que también serán
admitidos al concurso los trabajos que
escritos a máquina se presenten, por
triplicado, dentro del plazo reglamen-
tario. Los que no deseen firmarlos,
pueden acompafiar un sobre cerrado
con el nombre y sefias del autor», ha-
ce constar:
Que ios trabajos pb1icados y no
publicados en periódícos, han sido en-
tregados por ia Presidencia del Centro
de Lectura al Jurado, & petición de
éste, sin firmas y debidamente nume-
rados. Según dicha numeración pue-
den diferenciarse como sigue:
N.° i - Título: «Juan Ramón Jimé-
nez en la exposición de Rosas» (sin
publica r).
N.° 2 - «Reus ante el X Concurso-
Exposjción Macional de Rosas i957».
Lema «Rosa Mística» (sin publicar).
N.° 3. - «X Concurso - Exposición
Naciònal de Rosas» (no publicado).
N.° 4. -- «Del X Concurso-Exposi-
ción Nacional de Rosas» (no publi-
ca do).
N.° 5. - «Reus en el X Concurso...
Exposición Nacional de Rosas». Pu-
blicado en «E1 pensamiento Astorga-
no» del i4-5-57.
N.° 6. - «Las Rosas de Reus» (no
publicado).
N.° 7. - «El hombre y las flores. La
Exposición de R.osas de Reus no tie-
ne nada que envidiar & las que se ceie-
bran en otros países». Publicado en
«Diario Espafiol» de Tarragona del
5-5-57.
N.° 8. - «Reus convoca el X Con-
curso-Exposición Nacionai de R.osas».
Publicad o en «Solidaridad Nacional»
del 24-4-57.
N.° 9. - «Fiesta Mayor de las Ro-
sas de Reus». Publicado en «Lérida»
del 6-5-57.
N.° io. - «Àlgo más sobre la ciudad
de las R.osas». Publicado en «Lérida»
del 6-5-57.
N.° 11. -- «La Fiesta Mayor de las
R.osas. - El X Concurso-Exposición
Nacional de Rosas organizado por el
Centro de Lectura alcanzó un esplen-
dor extraordinario». Publicado en
«R.eus» del ii-5-57.
El Jurado después de cambiar im-
presiones procede a éfectuar votaciones
a favor de ios trabajos que consïdera
más meritorios, para proceder a la eli-
minación de ios restantes. EI resultado
de las votaciones es el siguiente:
1.a votacíón: Trabajos n o 4 jj
consiguen 5 votos cada uno; trabajos
n.o
 3 y 6 consiguen 3 votos cada uno;
y trabajos n.° y 8 consiguen 2 votos
cada uno. Subsisten por consiguiente
los trabajos n.° i, 4, 11, 3 y 6, quedan-
do eliminados los restantes.
2,a votación: Trabajos n. o 4 y 11 con-
siguen 5 votos cada uno; n.° i consi-
gue 4 votos; y n.o
 3 y 6 consiguen 3 vo-
tos. Subsisten por consiguiente 1os
trabajos n.° 4, 11 y i y quedan elimi-
nados los n.° 3 y 6.
3a votación: Trabajos n. o 4 y 11 con-
siguen 5 votos cada uno. Queda eli-
minado el n. o i.
4a votación: E1 trabajo n. o
 4 consigue
3 votos y el n.o 11, 2 votos. Queda eli-
minado el n. 0 11.
Por consiguiente, el premio al mejor
reportaje queda adjudicado al trabajo
diferenciado con el n. o
 4, con título
«Del X Concurso- Exposición Nacio-
nal de Rosas», (no publicado),
Y para que conste se extiende la
presente acta, por cuadruplicado, que
leída y hallada de conformidad, fir-
man todos los miembros del Jurado y
que yo el Secretario certifico.
Recibida el Àcta del Jurado, el se-
fior Presidente del Centro procedió a
abrir la plica que contenía el nombre
del autor del reportaje n.° 4 cuyo títu-
lo era «Del X Concurso-Exposición
Nacional de Rosas» resultando ser el
poeta de Reus D. Javier Àmorós, a
quien felicitamos cordialmente.
En el número próximo publicare-
mos el trabajo premiado.
Inauguración oficíal. - Invitados
por el Delegado Sindical Comarcal y
compafiero del Consejo Directivo del
Centro, D. Àmado Albouy, asistimos
con el Ministro Secretarjo G-eneral
del Movimiento, D. José Solis Ruiz a
la inauguración oflcial de la Casa Sin-
dical Comarcal, cuyo acto tuvo lugar
el día 6 de julio.
Clausura de curso. - El día 5 dejulio tuvo lugar en el Palacio Muni-
cipal la clausura del IV Curso de Pe-
riodismo. Àsistió al mismo el Iimo.
Sr. D. Juan Beneyto, Director Gene-
ral de Prensa y ie acompafiaron todas
]as Àutoridades provinciales y loca-
les.
«El Faro de Salou». - Con gran sa-
tisfacción lo hemos recibido de nuevo
al comenzar la temporada de bafios.
Digno de loa es el esfuerzo de ios bue-
nos amigos que componen aquella
redacción en la que destaca nuestro
paisano el Ilustre Cura Párroco de ia
Iglesia de aquella deliciosa playa reu-
sense, que ha tomado ya un aíre cos-
mopolita.
Casa,lanca. Entre su Cámara
Oflcial Espafiola de Comercio y nues-
tro Centro de Lectura, ha sido concer-
tado acuerdo de intercambio de dere-
cho, a favor de los socios respectivos.
E1 Boletín de aquella Cámara puede
consultarse en la Bíblioteca.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
E1 dia 20 de junio visitó el Centro el culto Pro-
fesor de Ia Escuela Oficial de Periodismo, de
Madrid, D. José Altabella, acompañando un buen
grupo de alumnos. Colofón de la visita fué lo
que escribió en el Album de Honor eI Dr. Altabe-
lla. Dice asi: Recuerdo de la Proinoción «Tarra-
gona» de Ia Escuela Oiciai de Periodismo de ía-
drid. Las glorias econórnicas de Tarragona encuen ran
el mós acendrado espíritu de correspondencia cultu-
ral en el Centro de Lectura de Reus, orguiio de unpueblo y espejo de una sociedad culta>)
E1 día 16 de julio el Excmo. Sr. Ministro Alta-
mir de Moura, Consul General de los Estados
Unidos del Brasil en Barcelona, visitó el Centro
acompañado de su ditinguida esposa y otras
ilustres personas. En el Album de Honor dejó
estampadas las siguieetes líneas: »En esta nocl.ie
de espíriu canfaró en mi aima la cuifura Iispónica»
